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O presente trabalho analisou a empresa Gata Dourada, especializada no aluguel de roupas 
femininas para festas, quanto aos ambientes externo e interno diagnosticando seus produtos e 
serviços, juntamente com seus custos e valores. Além de ser estudados todos os aspectos da 
empresa, sugeriu-se melhorias e novo design de sua logomarca e um novo produto. Com a nova 
sugestão, foram identificados o posicionamento da empresa, que seria a missão, a visão e os 
valores, a cultura e o preço do novo produto. É de grande importância observarmos o quão 
necessário é para a empresa uma marca que transmite seus ideais, e que procura estar sempre 
atualizada no fornecimento de produtos/serviços. 
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